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ABSTRAK 
Permasalahan yang muncul, dikarenakan proses pembelajaran guling 
depan yang kurang menarik dan hasil belajar peserta didik kelas V di SD Negeri 2 
Lamuk belum sesuai yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui seberapa besar pendekatan bermain dapat meningkatkan hasil belajar 
dan proses pembelajaran guling depan pada peserta didik kelas V SD Negeri 2 
Lamuk Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari satu 
siklus dengan 3 kali pertemuan. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas V SD 
Negeri 2 Lamuk yang berjumlah 23 peserta didik. Instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah tes keterampilan, lembar pengamatan kegiatan peserta 
didik, kinerja guru, angket motivasi, dan catatan harian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan· bermain dapat 
meningkatkan hasil belajar dan proses pembelajaran guling depan pada peserta 
didik kelas V SD Negeri 2 Lamuk Kecarnatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. 
Hasil belajar pada pertemuan 1 diperoleh rata-rata nilai keterampilan guling depan 
yaitu 74,72 atau 73.91 % peserta didik yang tuntas mencapai KKM, sedangkan 
pada pertemuan 3 diperoleh rata-rata nilai keterampilan guling depan yaitu 91,63 
atau 95,65% peserta didik yang tuntas mencapai KKM. Hasil pengamatan kinerja 
guru dan kegiatan peserta didik dalarn proses pembelajaran guling depan dengan 
menggunakan pendekatan bermain berlangsung dengan sangat baik. Selain itu, 
motivasi belajar peserta didik kelas V dalam pembelajaran guling depan 
menggunakan pendekatan bermain termasuk dalam kategori "baik". 
Kata kunci: gating depan, hasil be/ajar, motivasi, pendekatan bennain. 
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